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Dans deux travaux recents (ALLORGE 1985 a et b), l'auteur a effectue
Line revision systematique des 89 especes neotropicales de la sousfarnille des
Tabernaemontanoideae, puis a tente d'interpreter, ~l travers la distribution
actuelle de ces especes, quels etaient les rapports biogeographiques au niveau
des huit genres qui la composent, Ces deux travaux sent extraits d'une these
et nous n'avons malheureusernent pas pu y inclure las listes des collections
examinees ni toutes les cartes qui avaient ete realisees pour chacune de ces
especes. Le second article cornporte cependa nt 27 cartes cornportant la dis-
tribution de 62 especes, N ous y avions fourni un releve des especes par pays
dont nous rec1onnons ici le chiffre global:
Grandes Antilles: Cuba, 3: Jamaique, 5; Hispaniola, 1; Porto-Rico 1;
soit 10 especes.
Petites Antilles: 1 espece.
Amerique centrale: Mexique, 12; Belize, 2; Guatemala, 10; Salvador 5;
Honduras, 7; Nicaragua, 5; Costa Rica, 13; Panama, 18; avec 34 especes.
Amerique du Sud: Colombie, 28; Trinidad et Tobago, 3; Venezuela, 21;
Bresil, 37; Guyana. 14; Surinam, 15; Guyane, 15; Equateur, D; Perou, 17;
Bolivie, 9; Paraguay, 1; Uruguay, 1; Argentine, 1; soit G2 especes, dont un
certain nornbre sent communes avec lAmerique centrale.
* Laboratoire de Phanerogam ie, Museum d'Histoire Naturelle de Paris, 16 rue
Buffon, 75005, Paris.
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Et nous indiquions ceci: "La Colombie en raison de son relief et de sa
geographie, est Ie second pays par Ie nornbre d'especes apres Ie Bresil (28
contre 37) et renferme, chose remarquable, les huit genres arnericains : Ta-
bernaemontana et Stemmadenia, originaires d'Amerique centrale, Anartia,
W oytkowskia, Bonoiousia, Stenosolen, Peschiera et M acoubea qui sont, soit
Arnazoniens, soit en peripherie de l'Amazone,
Les 28 especes colombiennes sont:
,
Ttibernaemonuma amplifolia






A nartui meyeri +
Anartia cuspidata
W oytkowskia spermatochorda
B onaiousia undulata +









B onafousia siphilitica +






- Peschiera arborea +
Ces especes s' etendent souvent largement en dehors des frontieres colorn-
biennes et un grand Hombre sont communes avec I'Equateur (MARKGRAF,
BOITEAD et ALLORGE,1981). Aucune n'y est endemique,
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Seules les especes marquees d'un plus, ant fait l'objet d'une etude chi-
mique, soit 11 especes sur 28. Les substances chimiques ant ete recapitulees
in ALLORGE,1985a.
N ous donnons les localites de recolte en Colombie pour faciliter la recolte
et l'identification du materiel destine aux futures etudes pharmacologiques,
car nous rappelons l'interet des alcaloides que toutes ces piantes contiennent,
soit pour leur activite, soit comme base d'hemisynthese.
1. Tabernaemontona ampli.folia L. Allorge
MA TERIEL ETUDIE
COLOMBIE: Alverson, White et Shepard 169, Providencia, 28 km SW
of Zaragoza, 400 - 700 m, 9 Mar 1977 (fl.) ; Denslow 2120, Providencia, 26
krn S of Zaragoza, 7° 13' N - 75° 03' Vv 400 - 700 rn, secondary forestroad
side, 24 Mar 1974 (£1.) COL MO; Feddema 2013, Antioquia, near road from
Turbo to Chigorodo, 1 km the highway on the rio Vijagual, 7° 48' N - 76° 37'
W, 100111, 25 Mar 1962 (£1.) NY.
2. Tabernaemonuma amygdalijolia J acq.
COLOMBIE: Bonpland, HUH/boldt 1393, type de T. [asminouies H.B.K.,
Carthagene, Turbaco, Abr 1801 (fl.) P; Romero 6, Magdalena, Caracolici-
to, Valledupar, 28 Jul 1941 (£1.) MO COL.; 306, Magdalena, Hacienda
Bureche, 20 Abr 1945 (j. fr) COL; 395, ibid., Tucurinca, 6 May 1946 (£1.)
COL.; 5577, Narifio, Tumaco, rio Rosario, alrededores Corriente Grande, 5
Mar 1956 (£1.) COL MO; 9884, Bolivar, Beltran, Corozal, 13Sep 1963 (st.)
COL; Cuatrecasas 16007, Valle, costa del Pacifico, rio Yurumanqui: E1 Agua-
cate, 10 m, 5 Feb 1944 (fl.) lVIO COL; 16742, Valle, rio Calima, Chaco:
La Esperanza, 7 Mar 1944 (£1.) MO COL; Dugand 5031, Atlantica, Juan
de Acosta, 21 Abr 1957 (£1.) COL; Dugand et Jaramillo 2815, Atlantica
entre Baranoa y Polonuevo, 14 Ene 1941 (£1.) COL; 3354, Cartagena, Tur-
baco, bosques en "Torrecillas", 100 m, 29 J ul 1943 (£1.) COL; Elias 177
13arranquilla,1927 (£1.) MO; 1284, 1309, ibid., Mar 1935 (£1.) MO; Fuchs,
Zanella et Torres 21943 (£1.) Chaco, rio Baudo, 19 Feb 1967 (fl.) COL;
Giacometto 1053, Santa Martha, rio Manzanares, 29 Die 1948 (fl.) MO
COL; Goudot s.n", Nelle Grenade, Santa Martha (fl.) Aug.; Haught 2315, EI .
Magdalena near Codazzi, 3 Sep 1938 (£1.) COL MO; 3663, ibid., 12 Sep
1943 (£1.) COL MO; 5388, on flood plain of rio Chuare, 70 m, 24 Die 1946
(£1.) COL MO; 6470, Papayal, Magdalena, 100111, 20 Jun 1949 (£1.) COL
MO; Killip et Smith 14283, Turbaco, 200 Ill, 6 Nov 1926 (fl.) NY GH;
Linden 945, voir Schlim 945; Mac Kee 10459, Atlantica, Barranquil1a dist.,
juau de Acosta, 15 m, on bank of dry river, 9 Jul 1963 (£1.) P K; Miller .'3,
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Carthagena, cite Miers; Pennel 4760, Turbaco, 150 111, 27 mar 1918 (fl.)
MO NY; Perez 5275, Magdalena, entre Gaira y Santa Marta, 2 Mar 1957
(fl.) COL; 6156 c, Atlantico, carretera a Puerto Colombia, Dic 1963 (fU
COL; Schlini 945, Nelle Grenade, Santa Martha, juillet 1852 (fl.) PG; Smith
1653, Santa Martha. 1898-1901 (fl.) MO NY GH P BM; Soejarto 2067,
Antioquia, between San Jeronimo and Las Palmitas, 900 m, 26 Abr 1969 (fl.)
COL; Sudgen 51, Colombia, Guajira, 200 m , common on the banks of dry
river bed, Agos 1975 (fl.) COL; 169 Serrania de Macuira, Guajira, Colom-
bia, banks dry river, 4 Abr 1977 (fl.) COL.
3. T abernacmontana p end u!o Woodson
COLOMBIE: Haught 1272, Barrancabermeja, Magdalena valley be-
tween Sogamoso and Colorado rivers, 100 - 500 m, Santander, 2 Feb 1934
(fl. et fr.) COL MO; 2017, ibid., 10 Oct 1930 (fl. et fr .) MO NY; 4561,
Antioquia, Vijagual, 30 krn S Turbo, 50 m, 13 Abr 1945 (fl.) US COL MO;
Idrobo et Webe}- 11,40, Narifio, rio Telembi, Barbacoas y alrededores, 30 Ill,
G May 1953 (fI) COL.
4.. St enimadenia obovata (Hook. et Am) K. Schum.
COLOMBIE: Levy 72, Nelle Grenade, Jun 1869 (fl.) P G.
5. Stemmadenia galeotiana (A. Rich). Miers
COLOMBIE: Soejarto 2075, Antioquia, Valle de Aburra, EI Poblado,
1500 m, roadside, 24 Jul 1969 (fl.) COL; Uribe 4355, Antioquia, cordillera
central, Medellin, 1550 m, cultive ?, 29 Jun 1963 (fl.) COL.
G. S temmadenui grandiflora (Jacq.) Miers
COLOMBIE: Allen 499, Rincon Hondo, Magdalena valley, 23 Ages
1924 .(fl.) MO; Apoiinar 382, alrededores de Cartagena, Feb 1942 (fl.)
COL; Araque, M olina et Bar/dey 18 S. 293, Santander, 40 km S Bucara-
manga, 600 m, 16 Dic 1948 (fl.) COL; Archer 2032, Intendencia del Choco,
rio Atrato, 60 m, May 1931 (fl.) COL; Carcia 5101, Int. del Meta, Llanos
Orientales, 450 m, Ene 1937 (fl.) COL ;12364, Cundinamarca, rio Guaduas
a Honda, Valle de Guaduas, 1700 111,25 J ul 1947 (fl.) COL; Bernal 39,
Choco, orillas del rio Truando, 20 kill W de Riosucio, 20 Mar 1958 (fl.)
COL; Bernal et Sugden 92, Guajira, Serrania de la Macuira, Cerro Isarnana,
650111,26 Jul 1977 (fl.) COL; Blydenstein et Saravia 1108, Pie de Monte,
Caiio Seco S El Yopal, 9 Jul 1963 (fr.) MO; Bonpland 1528, rio Magda-
lena, May 1801 (fl.) P; Bro 5'71, 1143, Barranquilla and vicinity, Oct 1928
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PL. 1. Tipe de Stcmrnadenia pennellii Woodson
(] acg.) Miers.
Stemmadenia grandijlora
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et Dic 1933 (fl.) MO; Romero 43, Magdalena Fundacion, 1941 (st)
COL; 70a, Magdalena, Tucurinca, 20 m, 1 Abr 1942 (st.) COL; 1651,
Bolivar, Palotal hoy Cordoba, 14 May 1949 (j. fl.) COL; 1809., San Pedro,
29 May 1949 (fl.) ,COL; 2097, Tucurinca, 28 Feb. 1950 (fl.) COL: 6187,
Choco, Riosucio, rio'Truando, 3 km embouchure, 100 m, 12 Nov. 1956 (fl.)
COL; 6294, Choco, entre rio Tilupo y el Caserio de Sautata, 20 J un 1957
(fl.) COL NY; 7651, Magdalena, Cienaga, Guamachito, 30 Mar 1959 (fl.)
COL; 8021, Santa Martha, 100 m, 2 May 1959 (j. fl.) COL; 10530, Tolima,
Armero, 400 m, 6 Oct 1960 (fl.) COL; 10792, Don Jaca, Santa Martha,
29 Dic 1966 (fr.) COL; 11208, Fundacion, 3 leguas N Santa Rosa, 6 Agos
1971 (fr.) COL; Cuatrecasas 10530, valle del rio Magdalena, Tolima, Oct
1940 (fl.) COL; 16234, Valle del Cauca, rio Calima (st.) COL; Cuatrecasas
et Garcia 10145, N de Santander versant oriental, entre Gramalote y Cucuta,
600 m, 24 J un 1940 (fl. et fro mor) COL; Denslow 2169, valley of rio Anori,
Antioquia, Abr 1974 (fl.) MO COL; Dow Chemical International S.A. 54,
Cundinamarca, Fusagasuga, 18 Mar 1966 (fl. et fr.) COL; Dugand 5737;
Costa del Caribe, 100 In, Atlantico, alrededores Barranquilla, 17 J un 1961
(fl.) COL NY; Duqcnd et Jaramillo 3356, 3365, 3366, region Cartagena,
Turbaco, 100 m, 29 J ul 1943 (fl.) COL; Duke 9862,'11170, Choco, rio
Chitando et Truando, 2 it 5 (fl.) MO NY; Echeuerry 2060, Meta margen
derecha rio Guayabero, bocas del rio Losada, 250 m, 9 J un 1970 (j. fl.)
COL; Espinal 617, Antioquia, Santa Fe de Antioquia, 750 m, Agos 1962
(fr.) COL; Espinal et Perez 276, Caldas, La Dorada, Sep 1960 (fl.) MO;
Fernandes et Jaramillo 5135, Cundinamarca entre Tocaima y Girardot, 350 m,
Jun 1956 (fl. et fr.) COL; Forero 291, 421, 507, 531, Choco, Cuna de
Arquia, mai-juin (fr.) MO COL; Forero et al. 101, 329, 599, 909, 957,
Choco (fl. 6 a 9, fr. 6 a 8) MO; 977, rio 1'010, 27 Mar 1974 (il.) COL
NY; 1016, 1909, 1957, idem COL; 2101, Choco, entre La Italia y Curundo,
450 m, 30 Agos 1976 (fl.) COL; 2329. Carretera San Jose del Palmar-
Novita, 450 m, 30 Agos 1976 (fr.) COL. 2599, Quibdo, Jul 1976 (il.)
COL; 4636, Hoya del rio San Juan, rio Bicordo, 20 m, 5 Abr 1979 (j. fr.)
COL i Fuchs et al 22389, a 10 largo del rio Baudo, 29 Mar 1967 (fl.) COL;
Funck 401, La Suagra, May 1943 (fl.) P; Gentry et Aguirre 15306, rio Ti-
gre, Serrania del Darien, E to Unguia, 19 Jul 1975 (fl. et fr.) COL MO; et
FORERO 15337, 17 km NE of Socorro, 1250 m, 23 Jul 1975 (fr.] COL MO
NY; et Fallen 17498, between El Valle and Bahia Solano, 10 Agos 1976
(fl.) COL; et al. 18196, 13 km N de La Dorada, 1330 m, 7 Mar 1977
(fl.) COL.; Goudot 1, Nelle Grenada, mars (fl.) P; Hauqt 1721, 2311,
2696,4030,4828,6346, Santander, Magdalena, Antioquia et Boyaca, Tolima,
8 Mar 1949 (fl. et fr.) P MO COL NY; Tdrobo 1866, 1867, Choco, rio
Condoto, 26 Agos 1955 (fl.) COL; Jaramillo 227, Cundinarnarca, Tocaima,
1 Nov 1943 (fl.) COL; Kirkbride 2560, trail Pueblito to Calabazo, 26 Oct
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1972 (fr.) COL; [(iUip 35362, Choco, rio San Juan, 27 Abr 1939 (fl.)
COL MO BM; et al 38290, Cundinarnarca, 7 May 1944 (fl.) MO COL;
et Smith 14333, Bolivar, Turbaco, MO GH NY; Kjell von Sneidern 5754,
Cordoba, 19 Abr 1949 (fl.) COL; Langenheim 3102, Santander, Quebrada
Mont Grande, 25 Jun 1953 (fl. et fr.) COL; Lawrence 446, Boyaca, EI
Rumbo, 19 Sep 1932 (fr.) MO GH; Leon 219, Choco, Riosucio, 4 Jul1976
(fl.) MO; Little 7811, Huila Juntas, W of Algeciras, 4 May 1944 (fr.)
COL; Pennell 4755, Bolivar, Turbaco, 27 Mar (fl. photo) NY GH,
type de S. pennellii Wood.; Philipson et al. 1497, Sierra de La Macarena,
400 m, 17 Nov 1949 (fr.] BM COL; Schultes et Cabrera 18646, Aritioquia,
Mutata, 16 Feb 1953 (fl.) BM GH; Smith 1639, Santa Maria, BM MO
~Y GH G P; Soejarto 2964, Antioquia, Anori, 500 m, 8 Jun 1971 (fl.
et fr.) COL GH; Sonntag 39, Desconsolado, May 1888 (fl.) P; Triana 33"96,
sous ce meme numero, 3 lieux differents : 1, Llano de San Martin, 250 m,
Ene 1856 (fl.) BM COL; 2, Bogota, Cunday, 600 111, Sep 1855, COL BM; 3,
Antioquia, 1800 111, Mar 1852 COL BM; s.no, Carthagena, P BM; Uribe
4122, Tolima, valle del alto Magdalena, 400 111, 6 Oct 1962 (fl. et fr.) COL.
7. Stemmadenia minima Gentry
COLOMBIE: Sugden 51A, Gnajira, serrania de Macuira, Vincua, 650
m, cloud forest, Agos 1975 (fl.) COL.
8. Anartia meyeri (Meyer ex G. Don) Miers
COLOMBIE: Sastre 3038, Amazonas, rio Igara-Parana, affl. clu Pu-
tumayo, cor. La Chorrera occidente, Bella Vista, 30 May 1974 (fl.) P.
9. Anartia cuspidata (Rushy) L. Allorge
COLOMBIE: Sastre 2247, Amazonas, rio Igara-Parana, La Chorrera,
playon conduisant it la Sabana, krn 1, reste de foret primaire, 18 Sep 1973
(fl.) P COL; Sastre 3250, ibid., territoire des Indiens Witoto, 17 krn ~11
aval de La Chorrera, fa ret prirnaire, COL P.
10. W oytkowskia sperniatochorda Woodson
COLOMBIE: Gentry, A. et Renteria 19940, Magdalena valley, Campo
Capote, 30 km E of Carrare, 300 m, tropical moist forest, disturbed secon-
dary growth, 27 Sep 1977 (fl.) MO; Soejarto 4319, Antioquia Buenos
Aires, primary forest trail, 4 km Providencia, upriver, 6 Sep 1973 (fl.) MO.
11. Bonafousia undulate (Vahl) A.DC
COLOMBIE: Schultes et Cabrera 19598, 19618, 19792, Amazonas,
Vaupes, rio Apaporis, Sorotama, 900 ft, Ene 1952 (fl.) GH MO COL.
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PL. 2. 1, Ryan S. n°, type Bonafousia uruiulat a (Yahl) ADC.; 2, Rusbv et Squire 300,
type de T. albescens Rusby = Bonalousia obliqua Miers. Photos L. Allorge.
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12. Bonaiousia oblique Miers
COLOMBIE: Allen 3096, Vaupes, Araracuara, 6 Sep 1943 (fl) MO;
Cuatrecasas 7527, Vaupes, rio Guayabero, 240 m, 8 Nov 1939 (j. fl.) COL;
Sastre 2328, Amazonas, rio Caqueta, rio Cahuinari, La Sabana, 27 Sep
1973 (fr.) COL. .
13. Bonafousia muellerianc (Mart.] Boiteau et L. Allorge
COLOMBIE: Perez et Cuatrecasas 6759, Mitu, orillas rio Vaupes,
200 m, 13 Sep 1939 (f1.) COL; Romero 3429, 3434, 3938, Vaupes,
villa Fatima, en selva dense, 13 Nov 1952 (£1. et fr.) COL NY; Cuairecasas
8811/, Caqueta, Florencia, 400 m, 29 Mar 1940 (fl.) US MO, type de
Qwadricasaea inaequilateralis Woods.: 9062, Caqueta, Cordillera Oriental,
Sucre, bosques entre 1000 y 1300 m, 4 Abr 1940 (fl.) US, type de Quadri-
casaea caquetensis Woods.; 10657, Putumayo. Puerto Porvenir, arriba Puerto
Ospina La Lorna, 250 m, 19 Nov 1940 (f1.) COL; King et Guevara
6239 Putumayo, 15 krn NW Puerto Asis, 1000 ft.,6 Agos 1965 (f1.) NY;
Schultes et Cabrera 12926, Amazonas Vaupes, rio Apaporis, 250 111, 5 J ul
1951 (f1.) GH MO. .
14. Bonaiousia rimulosa (Woods. ex R. E. Schultes) Boiteau et L. Allorge
COLOMBIE: Humbert 271,04, bassin de l'Arnazone, rio Negro a San
Felipe, Vaupes, 200 m, 13-25 Nov 1952 (fl.) P; 27507, ibid.; R.E. Schultes
et al. 17983, rio Negro, San Felipe and vicinity, confl. rio Cuainia-rio Casi-
quiare, 600 ft., P 50' N-67° 0' W, 25 Oct 1952 (fl.) NY MO GH BM.
15. B onaiousia longituba Markgraf
COLOMBIE: Avellaneda 39, Boyaca, Puerto Boyaca, Velasquez, 200
m, 4 Oct 1975 (fl.) COL; Romero 4323, Santander, 2 legas NE carnpa-
mente Cimitarra, rio Guayabito, 200 m, 20 Agos 1953 (fl.) COL: 4348, ibid.,
camino entre Guayabito y Oponcito, 200 m, 30 Agos 1953 (fl. et fr.) COL;
4865, 4995, 4997, Santander, Barrancabermeja, alrededores, 20 Sep au 8
Oct 1954 (fr.) COL; 5141; Narifio, Tumaco, 5 krn rio Rosario, 10 Jun 1955
(f1.) COL; Croat 5537, 7555, Arara, Leticia, Amazonas riv., 27 Ene 1969
(fr.) MO; Gentry ct al. 18210, 13 krn N of La Dorada, road San Miguel,
300 m, 7 Mar 1977 (fr.) MO COL G; 19940, Magdalena, campo Capote,
30 krn E Carare, 300 m, 27 Sep 1977 (fr.) COL; Haught 11[59, Barran-
caberrneja, Sogamoso-Colorado riv., 14 Dic 1934 (f1.) MO; 2093, ibid.,
Sogamoso-Carare riv., 6 Dic 1936 (£1.) MO; Hodge 6514, Santander del
Sur, 300 m, rio Carare, 28 Sep 1945 (fl. et fr.) GH; Murillo et al. 284,
Cundinamarca, Nilo, Diosito, 530 m, 3 Agos 1961 (fr.) COL; Renteria at
CALDASIA - 21







PL. 3. Quadricasaeae inequilateralis Woodson = Bonafousia muelleriana (Mart.)
Boiteau et Allorge.
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0.1.733, Santander Lugar, carretera a Barranca, sitio Los Cay enos, 16 Oct
1977 (fr.) MO G COL; Uribe 3055, bajo Magdalena, Barrancabermeja E,
120 Ill, Dic 1957 (fr.) COL.
16. Bonafousia maxima (Markgraf) Boiteau et L. Allorge
COLOMBIE: Romero 3730, Vaupes, rio Papuri, Santa Teresita, 25
Nov 1952 (fr.) COL; Davis 131, Vaupes, rio Piraparana, mission catholique
San Miguel, trail from air-strip Canon Colorado, 23 Oct 1976 (fl.) COL;
R.E. Schultes et al. 18055, Guainia, rio Negro, San Felipe, confluence rio
Guainia-rio Casiquiare, 600 ft., 1° 50' N-67° 0' W, 26 Oct 1952 (fl.) MO
GH.
17. Bonafousia sananho (Ruiz et Pavon) Markgraf
COLOMBIE: Barclay 4775, Puturnayo, 1h 3/4 par canoe Puerto Asis,
J ul 1957 (fr.) COL; 4995, Mission Shandia, J atun Yaku riv., Agos 1957
(fr.) COL; Cuatrecasas 10613, Putumayo, Puerto Ospina, La Lorna, 250 m,
17 Nov 1940 (fr.) COL; Forero et 0.1., 862, Meta, SIerra de La Macarena, rio
Guejar, 500 111, 29 May 1973 (fr.) COL; Idrobo 504, Meta, San Juan de
Arama, 26 Agos 1950 (fl.) COL; Idrobo et Schultes 609, ibid., Die 1950
(fl.) COL; Karsten s.n", Villavicencio, Meta (fl.) NY; Linda Glenboski C.
96, Puerto Nar ifio, r-IO Loreto-Yael1, 18 Oct 1972 (fl.) COL; Little 9530,
Solano, 8 km SE Tres Esquinas, rio Caqueta-rio Orteguaza 200 111, 4 Mar
1945 (fr.) COL; Philipson et 0.1.1398, E1 Mico airstrips, 1949 (fr.) MO
COL; 1673, Sierra de La Macarena, rio Guapaya, 475 m, 2 Dic 1949 (fr.)
COL 13M MO; 2207, ibid., 13M NY MO COL; 2333, ibid., N plateau, 1000
Ill, 3 Feb 1950 (fr.) 13M CPM; Plowman 2089, San Antonio del rio Gua-
mues, Putumayo, 300 m, 1 Dic 1968 (fr.) K COL; R.E. Schultes 351''1,
rio San Miguel 0 Sucumbios, Santa Rosa, Abr 1942 (fr.) COL; 6591,
Amazonas trapecio arnazonico, Loreto- Yacu riv. Oct 1945 (fr.) K COL;
6661, ibid., Oct 1945 (fl. et fr.) COL; R.E. Schultes et Blac/~ 8346, ibid.,
Sep 1946 (fl.) MO; Shepherd 313, Antioquia, rio Anori, 31 May 1976 (fr.]
COL; Soejarto et al. 1286, Putumayo, rio Rumiyaco, 800 m, 9 Agos 1964
(fl.) COL; Triana s. 11.0, Bogota, Llano San Martin, 300 111 (fr.) P; 3396,
San Martin, Villavicencio, 800 111, Ene 1856 (j. fl.) COL.
18. Bonafousia choco ensis Gentry
COLOMBIE: Romero 6110, Choco, mun. Riosucio, de Truando a
orillas del rio Truando, conf. r ios Chintado y Salado, 200 111, 24 Oct 1956
(fr.) COL; Dulse 12220, Choco, trail from Teresita. to r. Salada, 14 Jun
1967 (fl.) NY; 15743, Choco, near Helipa in Raphia swamp, at junction
with Q. Buche, 40 111, 1 Abr 1968 (fl. et fr.) MO; Gentry 9406, type, Chaco,
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upper rio Truando, La Teresita (Inderena camp) 100-200 m, 19 Ene 1974
(£1.) COL MO Z.
19. Bonoiousia columbiensis L. Allorge
COLOMBIE: Romero 1553, Antioquia, San Luis-Independencia, 16
Abr 1949 (fl.) COL; 1581, Independencia-Santa Rita, 17 Abr 1949 (j. fl.)
COL; 2799, Espriella, Tumaco, 20 Jun 1959 (fl. et fr.) MO COL; 2920, La
Guayacana, Tumaco, 27 Jun 1951 (fr.] COL MO; 5402, Narifio, al sur de
Tumaco, Monte Alto, 17 Oct 1955 (fl. et fr.) COL; Daniel 3381, Antioquia,
Puerto Valdivia, rio Cauca, 3 Feb 1943 (st.) COL; Gentry et Forero 7316,
7340, Choco, alto de Buey, 1200-1800 m, 8 Erie 1973 (fl.) MO COL;
Goudot La, Muzo Guaquimay, s. d. k; Lawrance 446, Mt Chapon, VI/ dept.
Boyaca, NW Bogota, 19 Sep 1932 (fr.) K; 655, 656, Boyaca, 130 111, N
Boyaca, 7 Mar 1933 (fr.) K GH; 682, Boyaca, El Humbo, N Bogota, 3000
ft, 17 Mar 1933 (fl.) K GH; Soejarto et Villa 2805, Antioquia, Zaragoza,
500 m, 12 Feb 1971 (fr.) GH MO COL.
20. B onaiousia parunnensis Markgraf, Boiteau et L. Allorge
COLOMBIE: Forero et al. 4509, Choco, rio San Juan, Noanama, 20
m, 4° 42' N-76° 55' \iV, 4 Abr 1979 (fr.) MO P; Fuchs et al. 21892, Choco,
rio Baudo, 2 Feb-29 Mar 1967 (fl. et fr.) COL; Gentry et Renteria 24502,
trail from Tutunendo-Quibdo, 14 krn NE Quibdo 90 111, 19 Ene 1979 (fr.)
MO P; Idrobo 1951, Choco, cerca del aei opuerto de Condoto, Andagoya-
Condoto, Sep 1955 (fr.) COL.
21. Bonafousia siphilitica (L. f.) L. Allorge
COLOMBIE: Bonpland 11;69, type de Tobernaemontana tetrastachya
H. B. K, rio Magdalena, prope Tenerife, P, photo GH; Romero 1706,
mt Libano, Bolivar, 21 May 1949 (fl.) MO; 40'10, Caqueta, rio Caguan,
22 br 1953 (j. fl.) COL; Croat 7612, Amazonas, E bank Amazon, N Le-
ticia,'28 Ene 1969 (fl. et fr.) GH MO Z; Cuatrecasas et 01.3555, Los Llanos,
rio Metica, Puerto Lopez, 380 111,14 Oct 1938 (fl.) COL; 3637, ibid., rio
Meta, Cabuyaro, 14 Oct 1938 (j. inf.) COL; 4311, ibid., La Perra, 120 m,
31 Oct 1938 (fl.) COL; 7600, Vaupes, rio Guaviare, 240 m, 9 Nov 1939
(ft) COL; 10839, Putumayo, La Concepcion, 225 111, 27 Nov 1940 (fl.)
COL; Davidse 5481, Meta, rio Metica, E Puerto Lopez, 210111, 1 Ene 1974
(fl.) COL; Fernandes-Perez 6867, Amazonas, rio Loretoyacu, Puerto Na-
rifio, 19 Agos 1964 (fl.) COL; Garcia-Barriga 1~052, Vaupes, rio Apaporis,
250 m, 1 Dic 1951 (st.) COL; Haught 2577, Meta, 60 km E Villavicencio,
6 Feb 1939 (fl.) COL; Holton 49, Puerto Ocana, G; 441, ibid., 6 NIay
1854 (fl.) NY; 445, ibid., K; Little 8312, Meta, Puerto. Lopez, 240 m,
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29 Jul 1944 (fl.) COL; Plounnan et al. 2364, 2371, rio Loretoyacu, Tra-
pecio Arnazonico, 28 Ene 1969 (fr.) COL GH K; Sasire et G6111,ez-Pompa
519, Trapecio, quebrada de Yabacana, N Leticia, 27 Ene 1969 (fr.) COL;
737, route de Aguazul <1 Mani, 18 Feb 1971 (£1.) COL; Schultes et Blacl?
8346, Trapecio, rio Loretoyacu, Sep 1946 (£1.) COL GH; Schultes et Ca-
brera 16266, rio Miritiparana, 0° 30' S-70° 40' W, 24 Abr 1952 (fl.) GH
MO ;1976.~, rio Apaporis Soratama 0° 5' N-70° 04' W, Mar 1952 (f1.) MO
BM GH; Zarucchi 1032, Puerto Nar iiio, 3 Mar 1975 (fr.) COL; 1165, Mitt1,
rio Vaupes, 3 km Urania, 7 Abr 1975 (£1. et fr.) COL; 1252, Mitt1, rio Ku-
biyu, 22 Abr 1975 (f1.) COL.
22. Peschiera cyniosa (j acq.) Dugand
COLOMBIE: Romero 251, 1055, Magdalena, Fundacion, 10 May
19·14 (£1.) MO; 8232, ibid., road Cienaga, 2 Abr 1960 (£1.) MO; 9718.
Bolivar, Corozal. alredeclores Palmitos, 25 Abr 1963 (£1.) P MO NY; 11143,
Fundacionv S Agos 1971 (fr.) NY MO; Curran 83, Bolivar, San Martin rle
Loba, Abr 1016 (£1. et fr.] GH US; Dugand et Garcia 2395, Atlantico
Piojo, 400 111,11 Ene 1940 (fr.) US, cit Dugand; Dugand et l aramillo 3312,
Bolivar, Cartagena-Turbaco, 27 Jnl 1943 (£1.) US; EI'ias 115, Barranquilla,
1921' (fr.) MO US; 711, Piojo, Ene 1929 (fr.) MO US; Forero 450,
Bolivar, Morales, 50 m, 3 Mar 1966 (fl.) NY; Haught 4058, Fonseca, 175
111. 8 Abr 1944 (£1.) MO US NY; H umboldt et Bonpland 1235, Bordones
(fl.) P photo GH, type de T. uinbrost: H. B. K.: 1516, rio Magdalena
pres de Monpox (Mompos] May 1801 (fl.) P, photo GH; type de T.
psychotrifoha H. B. K.; Killip et Sm'ith 14653, Turbaco, 7 Nov 1926 (fr.]
GH NY US avec photo du port; Corred or 45, Magdalena EI Banco, 26 Feb
1974 (£1.) COL; Weir 37, rio Magdalena, cite Miers: 42, sous T. psyrho-
trijolia s.d. (£1.) BM.
23. Peschiera arborea (Rose) Markgraf
COLOMBIE: Dulce 11169, Chaco, rio Truand6, 18 May 1967 (fl.)
NY, cit Gentry, 1977; 12233, rapids, rio Truando, 15 Jun 1967 (£1.) US
NY MO, cit. Gentry; 7JOn Sneidem 5747, Bolivar, Quimari, cord. ace. E, 500
m, 17 Abr 1949 (£1.) GH COL
2~. Stcno solen heieroplvyllus (Vahl) Markgraf
COLOMBIE: Duke 15398 (2), Choco, alto Guillermo, rio Arquia,
Sautata, 1500 In, 3 Agos 1968 (st.) MO; Fernomdez 2255, Vaupes, rio
Inirida 200 In, 14 Feb 1953 (fL) COL; Ha'Uqht 48'26, Antioquia, Punta
Piedra, 50 In, 7 May 1946 (fl.) COL: Killio et Garcia 33561, Choco, Bahia
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Solano, 22 Feb 1939 (f1.) COL GH NY 13M; Zarucchi 1203, Vaupes, Mitu,
lower rio KubiYll, 14 Abr 1975 (f1.) COL.
25. Stenosolen eqqersii Markgraf
COLOMBIE: Romero 1679, Bolivar, Ayapel, Palatal, 16 May 1949
(fl.) COL; 1717, ibid., Monte Libano, 22 May 1949 (fl.) MO; 2735, Tu-
maca, Santa Maria, 16 Jul 1951 (fr.) MO; 4702, Santander, SE Barranca-
berrneja, 200 m, 25 Agos 1954 (fr.) COL; 4838 ibid., 7 Sep 1954 (fr.)
COL; 5163, ibid., rio Rosario, 18 Jun 1955 (f1. et fr.) COL; 5187, ibid.,
20 J un 1955 (fr.) COL; Philipson, & I drobo 1954, Meta, Sierra de La Maca-
rena, 1400 m, 27 Dic 1949 (£1.) COL; 2240, ibid., 1000 111, 25 Ene 19fjO
(£1.) COL MO; Soejarto et al. 4020, Buenos Aires, road Anori, 4 krn
Providencia, 400 111, 26 Abr 1973 (fl.) MO.
26. Stenosolen holoth.urta Markgraf
COLOMBIE: Alston 7667, Meta above Villavicencio, 950 m, 20 Mar
1939 (fl.) P 13M; Romero 1773, Bolivar, camino de Monte Libano a San
Pedro, 28 May 1949 (fr.) COL MO; Cuatrecasas 26174, Antioquia, Hoya
del rio Leon, rain forest of Villa Agraria, 95 m, 2 Oct 1961 (fr.) COL MO;
Forero, Jaramillo et Leon 1644, Chaco, Riosucio, parque nal. nat. "Los
Catios", 290 111, 29 May 1976 (f1.) COL MO; Cauiria, Molina et Barleley
18A711, Antioquia, Villa Arteaga, 200 111, en selvas, 13 Agos 1948 (fr.]
COL; Haught 4826, Antioquia, Punta Piedra, 50 m, 7 May 1946 (fl.) MO.
27. Stenosolen sienolobu s (Muell. Arg.) Markgraf
COLOMBIE: Romero 1579, Antioquia, Camino Independencia, Santa
Rita, 17 Abr 1949 (fl. et Ir.) MO; Cuatrecasas 7387, Vaupes, San Jose del
Guaviare, 240 Ill, 4 Nov 1939 (£1. et fr.) COL; 13209 et 13'£80, Santander,
Sarare, rio Cubugon, 320 111,15 Nov 1941 (f1.) COL; 23831, Valle, cord.
occ., rio Digua, quebrada del San Juan, 1600 111, 17 Mar 1947 (fl.) MO;
Dia! 1500, Santander, Charala, 1600 Ill, 4 Dic 1978 (fl.) COL; Haught
1415,' Santander, Barrancaberrneja, Magdalena valley, Sogamoso-Colorado
r iv., 14 Nov 1934 (fl.) MO; 1663, Puerto Berr io, Carare-Magdalena riv.,
21 Abr 1935 (fl.) MO; 2026, Barrancaberrneja, 17 Oct 1936 (£1) MO COL
NY; Schultes et Cabrera 17690, Amazonas, rio Caqueta, La Pedrera, low-
land, 3 Oct 1952 (fl.') MO GH; Sheper 702, Planta Providencia, 26 kl11 S
Zaragoza, 7° 13' N-75° 3' W, 4 Ene 1977 (f1.) COL; Triana 3396, Bogota,
cord. de Viota, 2200 m, Sep 1855 (£1.) COL (£1. et fr.) 13M; meme nO,
Antioquia, San Julian, 1900 rn, Sep 1852 (fl. et fro lisse) 13M COL; [If/cir
76, rio Magdalena, Nelle Grenade s.d. (fl.) 13M, type de P. cuspidate Miers;
s. n", Barrancaberrneja, rio Magdalena (fl.] 13M.
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PL. 4. Type de Stenosolen bolothuria Markgraf.
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28. M'acoubea quianensis Aublet var. pu,biflom Monachino
COLOMBIE: Sastre 2340. Amazonas, rio Igaraparana, La Chorrera,
cult. 29 Sep 1973 (fl. et fr. Parasitees) P; Schultes 5723, rio Vaupes,
Miraflores, Ene 1944 (fl.) NY; 26072, Amazonas, San Rafael, rio Karapa-
rana-rio Putumayo, 3 Abr 1970 (fl.) GH.
INTERET HISTORIQUE
Dans le materiel que nons avons etudie concernant la Colombie, les
collections les plus anciennes sont celles de HUMBOLDT et BONPLAND. De
nombreaux travaux leur ont ete consacre. HUMBOLDT lui-mente (1807) avait
donne de tres grandes precisions, rant sur leur itineraire que sur les dates de
leurs etapes. Les dates de recoltes portees sur les etiquettes ainsi que les lieux :
Carthagene, Turbaco Ie Avr lR01; rio Magdalena, Tenerife rio Magdalena,
Monpox (Momp6s) Mai 1801, nous indique cependant que ces recoltes, ante-
rieures a leur recontre avec MUTls chez qui ils passerent deux mois, a Bogota,
et qui avait obligeamment mis a leur disposition ses prop res collections a com-
parer avec les leur, ri'avaient done pas ete bites par MUTIS. En effect ils vont
decrire quatre especes nouvelles a leur retour (1810) basees sur ces echan-
tillons. Toutes sont actuellement tornbees en synonymie: troicls cI'entre elles
avaient ete anterieurement decrites par JACQUIN clont les collections prove-
naient egalement de Carthagene, rnais il semble qu'elles n'existent plus (1ettre
cle Vienne ): II s'agit de Tobernaemontana [asminoides H.B.K. synonyme de
T. arnygdalifolia J acq. et cle T. umbrosa et T. psychotrifolia synonymes de
Peschiera cymosa (Jacq) Dugand. La derniere, T. tetrastach.ya H.B.K. avait
ete deja decrite par LINNE fils sur du materiel rapporte du Surinam par
DAHLBERGsous le nom cle T. siphilitica (Bonafousia siphilitica L.f.) L. Allor-
ge HOWARD et HOWARD (1982) qui citent le materiel cle JACQUIN qui fut
incorpore a l'herbier de Banks au BM, rnentionnent cinq Apocynacees, clont
aucune n'est une Tabernaemontanoicleae.
Puis on trouve une recolte cle JUSTIN GOUDOT,a Santa Martha en 1844;
il collecta environ 3000 echantillons a la Martinique, Colombie, Venezuela
et Perou, Ses collections furent etudiees par TRIANA et PLANCHON (1862),
p: 8, ainsi que celles cle LINDEN et ses cleux collaborateurs, FUNCK et SCHLIM
qui voyagerent en Colombie de 1841 a 1844. Nous avons etudie une part
ulterieure cle SCHLIM clatant de Juillet 1852, sur laquelle figure la mention:
"Etablissement botanique et cI'Horticulture cle J. LINDEN a Luxembourg et
a Bruxelles".
De la meme epoque, nous avons vu trois recoltes de TRIANA, JOSE (1834-
1890) recoltees a Antioquia, Mar a Sep, 1852; Bogota; Cunday, Sep 1855 et
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Llano de San Martin, Ene 1856. Uutre l'ouvrage ci-dessus mentionne, TRIANA
publiera e:" ]870 "Nouvelles etudes stir les QuinCjuinas" all il recapitule les
decouvertes des diverses especes de Quinquinas, la part effective de MUTIS
qui avait des 1764, envoye cl LINNE une planche de SANTlSTEBAN effectuee
d'apres une espece recolte a Loxa, et publie des fac-similes des clessins de
IVluTTs. En fait, la plupart des missions botaniques avaient comme but prin-
cipal de rechercher Ie quinquina a la plus forte proportion cle quinine, soit
pour Ie recolter, soit par la suite devant les besoins croissants des compagnies
pharrnaceutiques, pour lintroduir e et le cultiver clans d'autres regions tropi-
cales. 'IRIAN A inelique aussi (p. 37) que MARKHAM, qui avait ete charge
par le gouvernement britanique de tenter la culture du Cinchona calisaya A
Java, apres deux essais infructueux, l'un de \iVEDDEL en 1843, I'autre de
HASSKARL en 1852, s'associa en 1859 a quatre autres explorateurs: SPRUCE.
PRITCHETT, CROSS et \iVEfR pour explorer le Perou. Mais c'est en Bolivie que
LEDGER se verra confier quelques :;raines par un indiens Aymara qui par-
vienclront en 1866 a Java et seront it l'origine de toutes les plantations de
Gl:inquinas cle l'ile, J ARAMILLO-A RANGO a retrace I'historique cornplet cle la
decouverte des Quinquinas clans un travail recent (1949). Les itineraires de
TRIANA ant ete repertories par DUGAKD (1944).
On trouve dans notre materiel lcs recoltes de trois autres botanistes
..nglais : HOLTON, FARWELL (1812-1874) avec un echantillon fait :1
Puerto Ocana Ie 6. Mai 1864; \iVEIR, collecteur cle la Societe royale
d'horticulture qui apres le Peron, voyagea au Bresil en 1861 et sur Ie rio
Mcgrlale m en 1854, et MILLER GERRIT SMITH qui collecta ~l Carthagene
en 1869. A la merne elate et au merne lieu, nous avons aussi une recolte de
Levv, BERN ARD CARL.
Mais avec l'approvisionnement regulier en quinine du au developpernent
des Quinquinas de Java, les missions vont se ralentir.
La derniere recolte du 19° sciecle que nous avons eu, sera celle de
HERBERT, H. S:vrrHI, datee de 1898.
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